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AUTRES ENSEIGNEMENTS  
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Gérard Berry (chaire Algorithmes, machines et langages) a donné le 31  janvier 
2018 un cours sur : « La photographie numérique, parfait exemple de la puissance 
de l’informatique », et un séminaire en relation avec le sujet du cours.
Université de Nantes
Pierre  Rosanvallon (chaire Histoire moderne et contemporaine du politique) a 
donné les 13 et 14  novembre 2017 deux cours sur : « Penser les populismes du 
XXI
e siècle ».
Université Claude Bernard de Lyon – Fédération de physique Frama
Françoise  Combes (chaire Galaxies et cosmologie) a donné du 14  au 21  mars 
2018 quatre cours sur : « La physique des trous noirs ».
Université de Strasbourg
Marc  Fontecave (chaire Chimie des processus morphologiques) a donné trois 
cours en mars 2018 sur : « Chimie et défis énergétiques ».
Université de Toulouse Jean-Jaurès
Philippe Descola (chaire Anthropologie de la nature) a donné le 24 janvier 2018 
un cours sur : « Vers une anthropologie cosmopolitique ».
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Institut d’études politiques de Grenoble
Pierre Rosanvallon (chaire Histoire moderne et contemporaine du politique) a 




Institut Max-Planck de chimie et université de Mayence
édouard Bard (chaire évolution du climat et de l’océan) a donné au printemps 2018 
deux cours sur : « Radiocarbon as a tool to probe the past oceans ».
Institut Max-Planck d’anthropologie évolutionniste, Leipzig
édouard Bard (chaire évolution du climat et de l’océan) a donné au printemps 2018 
deux cours sur : « The radiocarbon calibration and its implications ».
Université de Bonn *
Jean-Pierre Brun (chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique) a 
donné en octobre-novembre 2017 quatre cours sur : « La production artisanale 
urbaine, le grand commerce oriental et l’économie de l’huile d’olive durant le Haut-
Empire romain ».
Thomas Römer (chaire Milieux bibliques) a donné en mai  2018 un cours sur : 
« Die Ursprünge der israelitischen Religion ».
ARGENTINE
Université de Buenos Aires, Centre franco-argentin des hautes études
Antoine Compagnon (chaire Littérature française moderne et contemporaine : 
histoire, critique, théorie) a donné en octobre 2017 un cours et un séminaire sur : 
« De la littérature comme sport de combat ».
AUTRICHE
Académie autrichienne des sciences de Vienne *
Anne Cheng (chaire Histoire intellectuelle de la Chine) a donné en mai 2018 un 
cours et un séminaire sur : « Between India, China, and Japan: Intersecting 
imagined geographies ».
* Dans le cadre d’une convention signée avec le Collège de France.
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BELGIQUE
Académie royale des sciences de Belgique, Collège Belgique *
Claire Voisin (chaire Géométrie algébrique) a donné les 13 et 14  mars 2018 
quatre cours sur : « Géométrie projective et géométrie kählérienne ».
Edith Heard (chaire épigénétique et mémoire cellulaire) a donné le 24  janvier 
2018 un cours sur : « Epigenetics and sex chromosomes ».
Collège Belgique Namur *
Dominique Charpin (chaire Civilisation mésopotamienne) a donné le 17  janvier 
2018 un cours sur : « Faire revivre la civilisation mésopotamienne : de l’argile à 
internet ».
CANADA
Peter Wall Institute for Advanced Studies * et Université de Colombie 
britannique, Vancouver
édouard Bard (chaire évolution du climat et de l’océan) a donné en septembre 2017 
trois cours sur : 1. « Retreat of the North American ice sheet and its impacts on sea 
level and climate » ; 2. « Pacific Ocean oxygen minima, today, in the past and the 
future » ; 3. « Radiocarbon in climatology and paleoclimatology ».
CHILI
Université de Santiago, Chili
Antoine Compagnon (chaire Littérature française moderne et contemporaine : 
histoire, critique, théorie) a donné en octobre 2017 un cours et un séminaire sur : 
« De la littérature comme sport de combat ».
CHINE
Faculté de médecine de l’Université Jiao Tong de Shanghai
Hugues de Thé (chaire Oncologie cellulaire et moléculaire) a donné les 10  et 
14 novembre 2017 deux cours sur : « Facteurs de transcription et différenciation ».
Université de Pékin
Christine Petit (chaire Génétique et physiologie cellulaire) a donné en juin 2018 
trois cours sur : « Hearing impairment of cochlear and central origin: from 
pathogenesis to therapeutic innovation ».
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ESPAGNE
Université de Madrid
Edith Heard (chaire épigénétique et mémoire cellulaire) a donné le 25 mai 2018 




Anne Cheng (chaire Histoire intellectuelle de la Chine) a donné en avril 2018 un 
cours et un séminaire sur : « Chinese as a translation language and culture ».
François Déroche (chaire Histoire du Coran. Texte et transmission) a donné en 
avril  2018 cinq cours sur : « Initiation à la codicologie des manuscrits arabes/
Transmission écrite du Coran ».
Pierre-Michel Menger (chaire Sociologie du travail créateur) a donné en 
novembre  2017 deux cours sur : 1. « Creative labor: behaviors, markets, risk 
management » ; 2. « Skills, abilities and talents: Gauss and Pareto at work ».
Université Columbia (NYC)
Alain Supiot (chaire état social et mondialisation : analyse juridique des 
solidarités) a donné en avril 2018 un cours sur : « The making of a legal model of 
allegiance ».
Université de l’Illinois à Urbana Champaign
Alain Supiot (chaire état social et mondialisation : analyse juridique des 




Jean-Pierre Brun (chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique) a 
donné au printemps 2018 quatre cours sur : 1. « La diffusion des techniques dans 
l’Empire romain » ; 2. « La viticulture en Gaule romaine » ; 3. « La production des 
parfums » ; 4. « L’archéologie gréco-romaine dans le désert oriental d’égypte ».
INDE
International Center for Theoretical Sciences (ICTS), Bangalore
Bernard Derrida (chaire Physique statistique) a donné les 22, 23 et 24 août 2017 
trois cours sur : « The importance of large deviations in non equilibrium systems ».
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Université de Delhi
Anne Cheng (chaire Histoire intellectuelle de la Chine) a donné en février-
mars 2018 trois cours sur : 1. « French orientalism between indology and sinology » ; 
2. « The Chinese reception of the European concept of liberty » ; 3. « De-centering 
China from India ».
IRAN
Institute for Humanities and Cultural Studies, Téhéran
Frantz Grenet (chaire Histoire et cultures de l’Asie Centrale préislamique) a 
donné le 7 octobre 2017 deux cours sur : « The Sogdian funerary reliefs in China: 
a new source on the Zoroastrian eschatological conceptions in the 6th c. CE ».
Shiraz Art University
Frantz Grenet (chaire Histoire et cultures de l’Asie centrale préislamique) a donné 
le 13  octobre 2017 deux cours sur : « The rediscovery of the court culture of the 
Qarakhanids (Samarkand, 12th c.) ».
ISRAËL
École biblique et archéologique française, Jérusalem
Dominique Charpin (chaire Civilisation mésopotamienne) a donné entre le 12 et 
le 16  mars 2018 deux cours sur : 1.  « Mari et la Bible : un bilan provisoire » ; 
2. « Les remises de dettes, de Sumer à nos jours » et un séminaire sur : « Bilan et 
perspective des recherches sur l’époque paléo-babylonienne ».
Thomas Römer (chaire Milieux bibliques) a donné en mai 2018 trois cours sur : 
« La formation du Pentateuque : nouvelles perspectives ».
ITALIE
Institut universitaire européen de Florence *
Philippe Descola (chaire Anthropologie de la nature) a donné le 4 mai 2018 un 
cours sur : « Composing worlds, in Europe and elsewhere ».
Université de Florence – Institut de papyrologie Girolamo Vitelli
Jean-Luc Fournet (chaire Culture écrite de l’Antiquité tardive et papyrologie 
byzantine) a donné en avril-mai 2018 quatre cours sur : « La pratique documentaire 
durant l’Antiquité tardive ». 
Université de Trente *
Antoine Compagnon (chaire Littérature française moderne et contemporaine : 
histoire, critique, théorie) a donné en avril 2018 un cours et un séminaire sur : « Les 
antimodernes dans la poésie et dans le roman ».
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Jean Dalibard (chaire Atomes et rayonnement) a donné en décembre 2017 deux 
cours sur : « Ultracold quantum gases and low-dimensional physics ».
Alain Supiot (chaire état social et mondialisation : analyse juridique des 
solidarités) a donné en février 2018 deux cours sur : 1. « Les bases dogmatiques de 
la démocratie » ; 2. « La reféodalisation du droit ».
Claire Voisin (chaire Géométrie algébrique) a donné en avril 2018 deux cours 
sur : « Grothendieck’s standard conjectures ».
Université de Turin
Philippe Descola (chaire Anthropologie de la nature) a donné le 17 janvier 2018 
un cours sur : « Pluralisme ontologique et diversité culturelle ».
Université d’Urbino
Carlo Ossola (chaire Littératures modernes de l’Europe néolatine) a donné en 





Henry Laurens (chaire Histoire contemporaine du monde arabe) a donné deux 
cours en février 2018 et deux séminaires en mai 2018.
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Université autonome de Saint-Domingue
Stanislas Dehaene (chaire Psychologie cognitive expérimentale) a donné le 
20 février 2018 un cours et un séminaire sur : « Sciences cognitives et éducation : 
les grands principes de l’apprentissage ».
Académie des sciences de la République dominicaine
Stanislas Dehaene (chaire Psychologie cognitive expérimentale) a donné le 
22 février 2018 un cours et un séminaire sur : « Cerveau, lecture et alphabétisation ».
ROYAUME-UNI
Université d’Oxford
Patrick Boucheron (chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-
XVI
e siècle) a donné deux cours les 9 et 10 octobre 2017.
Université de Sheffield
Thomas Römer (chaire Milieux bibliques) a donné du 1er au 3 février 2018 trois 
cours et deux séminaires sur : « The political function of the patriarchal narratives ».
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SUISSE
Université de Lausanne *
Vinciane Pirenne-Delforge (chaire Religion, histoire et société dans le monde 
grec antique) a donné au printemps  2018 deux séminaires sur : 1.  « Les normes 
rituelles » ; 2. « L’étude des dieux grecs ».
Patrick Boucheron (chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-
XVI
e siècle) a donné un cours au printemps 2018.
THAÏLANDE
Université Chulalongkorn de Bangkok
Philippe Descola (chaire Anthropologie de la nature) a donné le 10  novembre 
2017 un cours sur : « Rethinking the Nature/Culture Divide ».

